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ついて報告した（山中他 1992, 1993, 1994, 1995 a,














賀の両県に接している。標高は 355 mから 955 m
にわたり，総面積約 4,200 haのうち約半分に極相
状態の森林が残っている。気候は日本海型で，演習
林事務所（標高 356 m）での年平均気温は 12.3℃，
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Seedling morphology of woody plants indigenous in Japan are examined, mainly on the basis of materials from
The Kyoto University Forest in Ashiu, Central Japan. Full descriptions for two species of Elaeagnaceae（two
Elaeagnus spp.）, one of Tiliaceae（Tilia japonica）and seven of Araliaceae（Aralia elata, three Eleutherococcus
spp., Gamblea innovans, Hedera rhombea, and Kalopanax septemlobus）are provided with ecological notes and
drawings.





























（Mabberly 1997）。日本には 1属 15種が分布する
（Ohba 1999 a）。グミ属の実生は以下に報告するア
キグミ，ナツグミでは地上子葉・開出子葉型（de
























下部は無毛。長さ 20―45 mm，直径 0.5―1.3 mm。
子葉：2枚，対生。薄い多肉質。倒卵形～楕円形，


































標本：芦生演 習 林（播 種 栽 培）5.v.1989,13.
iv.1995；石川県鳳至郡門前町（播種栽培）26.v.1996
［図版］，22.v.1997（2年生個体）．
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―40 mm，直径 0.5―1 mm。無毛または子葉節の直
下に星状毛がわずかに観察されることがある。
子葉：2枚，対生。革質～薄い多肉質。葉身は長
















Fig. 1. 1．ナツグミ（トウグミ） Elaeagnus multiflora var. hortensis. 1 a, habit ; 1 b, abaxial view of cotyledon ;
1 c adaxial view of cotyledon ; 1 d, transection of cotyledon ; 1 e, adaxial view of the first leaf ; 1 f, adaxial
view of the third leaf ; 1 g, stellate trichome on upper surface of eophylls ; 1 h, scale on lower surface of eo-
phylls ; 1 i and 1 j, scales on epicotyl ; 1 k, stellate trichome on hypocotyl. 2．アキグミ Elaeagnus umbellata
var. umbellata. 2 a, habit ; 2 b, abaxial view of cotyledon ; 2 c, adaxial view of cotyledon ; 2 d, transection of
cotyledon ; 2 e, adaxial view of the first leaf ; 2 f, adaxial view the third leaf ; 2 g, stellate trichome on upper
surface of eophylls ; 2 h, scale on lower surface of eophylls ; 2 i and 2 j, scales on epicotyl.
















































1．シナノキ Tilia japonica（Miq.）Simonk., Fig. 2
宮部他（1930），3 : 31, t. 76；山中（1975），pp.






ずかに混じる。長さ 40―90 mm，直径 0.7―1.5 mm。
Fig. 2. シナノキ Tilia japonica. a, habit ; b, abaxial
view of cotyledon ; c, cotyledonary node ; d, adax-
ial view of the first leaf ; e, the base of lamina of
the first leaf（adaxial view）.


























































ある（Ohba 1999 b, Shang et al. 2000）。実生は






















3 a．子葉の葉身は長さ 5―7 mm，三行脈は葉
身の下半部で分かれる …………1．タラノキ














6 a．胚軸は平滑で，長さ 15―30 mm，
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1．タラノキ Aralia elata（Miq.）Seem., Fig. 3―2
柳田（1928 c），第 145；宮部他（1931），3 : 39,
t. 80；山中（1975），p. 45；小見山・矢野（1989），































































bold et Zucc.）S. Y. Hu, Fig. 4―1
実生：地上子葉・開出子葉型。散布の翌春から発
芽するが，翌々春に発芽するものが多い。
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Fig. 3. 1．ヤマウコギ Eleutherococcus spinosus. 1 a, habit ; 1 b, adaxial view of cotyledon ; 1 c, cotyledonary node
showing the second leaf at the base of the first leaf ; 1 d, adaxial view of the first leaf. 2．タラノキ Aralia elata.
2 a and 2 b, habit ; 2 c, adaxial view of cotyledon ; 2 d, adaxial view of the first leaf. 3．タカノツメ Gamblea in-
novans. 3 a and 3 b, habit ; 3 c, cotyledons ; 3 d, cotyledonary node showing a pair of scale-like leaves（first
and second leaves），one cotyledon removed ; 3 e, adaxial view of the first leaf.











長さ 20―25 mm，幅 11―16 mm。側小葉は不整の卵
形で基部側が広く，斜脚。側脈は 2―3対，長さ 15―
















Fig. 4. 1．ケヤマウコギ Eleutherococcus divaricatus, 2．コシアブラ Eleutherococcus sciadophylloides. a, habit ; b,
adaxial view of cotyledon（s）；c, cotyledonary node, one cotyledon removed ; d, adaxial view of the first leaf.
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3．コシアブラ Eleutherococcus sciadophylloides
（Franch. et Sav.）H. Ohashi, Fig. 4―2
宮部他（1930），3 : 37, t. 79；山中（1975），p.

















































葉の頂小葉は楕円形で長さ 18―25 mm，幅 10―13
mm，鋭頭～鈍頭で先端は短刺状～鈍形の微突端と
なり，鋭脚，4―6対の側脈がある。側小葉は不整の






























4．ヤマウコギ Eleutherococcus spinosus（L. f.）





















































5．タカノツメGamblea innovans（Siebold et Zucc.）
C. B. Shang, Lowry et Frodin, Fig. 3―3











































































Fig. 5. 1．キヅタ Hedera rhombea. 1 a, habit ; 1 b, adaxial view of cotyledon ; 1 c, coryledonary node, one cotyle-
don removed ; 1 d, adaxial view of the first leaf. 2．ハリギリ Kalopanax septemlobus var. septemlobus. 2 a and
2 b, habit ; 2 c, adaxial view of cotyledon ; 2 d, cotyledonary node ; 2 e, adaxial view of the first leaf.
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6．キヅタ Hedera rhombea（Miq.）Bean, Fig. 5―1















































Koidz. var. septemlobus, Fig. 5―2














































1984, 19.vii.1984, 26.vii.1984, 16.viii.1984；北海
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